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Defensas De Tesis De PosgraDo
1ER semestre 2018
DEFENSAS REALIZADAS 
Carrera: Doctorado en Ciencias de la Administración 
Tesista: Eduardo Quiroga
Tema: La gestión de la competitividad de Argentina en el 
mercado mundial de carne vacuna. Un análisis de las variables 
del mercado global y de la cadena de valor local a partir de la 
experiencia del período 2005-2014.
Carrera: Doctorado en Economía 
Tesista: Mg. Jorge Puig
Tema: “Política fiscal y actividad económica: el efecto 
multiplicador del gasto público en Argentina”.
Carrera: Maestría en Economía 
Tesista: Jessica Bracco
Tema: “Los cambios de la pobreza en Argentina: Un análisis 
de descomposiciones”.
Carrera: Maestría en Economía
Tesista: Leandro Chalela
Tema: “En búsqueda de trampas de pobreza (entre los 
pobres!). Una aplicación de paneles sintéticos para Ecuador”.
DEFENSAS PROGRAMADAS 
Carrera: Maestría en Dirección de Empresas
Tesista: Sindy Giménez Tolosa 
Tema: La autogestión de servicios en el sector de la telefonía 
celular. Un enfoque sobre el mercado de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.
Tesista: Juan Pablo Leal García 
Tema: Análisis de efectividad del comercio electrónico en 
complejos deportivos.
Carrera: Maestría en Marketing Internacional 
Tesista: Mathias Freire de Carvalho Paloma
Tema: Proyecto de lanzamiento en Argentina de una empresa 
de origen brasileño dedicada a la oferta de libros electrónicos 
(e-books) dirigida al mercado técnico y académico - análisis 
del comportamiento de compra del consumidor potencial.
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